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библиографические базы. Бессменным главным редактором журнала является академик Российской академии наук, профессор
А.Г.Чучалин. Стремясь соответствовать повышенным требованиям к качеству научных публикаций и актуальности обсуждаемых тем,
члены редакционной коллегии, редакционного совета и сотрудники редакции прикладывают немало усилий для развития журнала,
внедряя в процесс издания новые электронные технологии.
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Abstract
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был основан 30 лет назад, в сентябре 1990 г. Вся его
история неразрывно связана со становлением пуль-
монологической службы и специальности «пульмо-
нология» в России. Основной целью настоящей пуб-
ликации явилось освещение истории становления
и основных вех развития журнала «Пульмонология»,
подведение промежуточных итогов 30-летнего раз-
вития, анализ соответствия современным требова-
ниям к научным периодическим изданиям, обсужде-
ние дальнейших путей развития.
В конце 1980-х годов назрела объективная не -
обходимость создания Всероссийского научного
общества пульмонологов (ВНОП), способного объ-
единить разрозненные региональные центры и кли-
ники в единую врачебную ассоциацию с мощным на -
учным и терапевтическим потенциалом. Стала
очевидной неизбежность появления нового головно-
го учреждения с объединяющими функциями – На -
учно-исследовательского института (НИИ) пульмо-
нологии и создания официального печатного органа,
основной миссией которого явилось бы последип -
ломное образование врачей по вопросам диагности-
ки и лечения заболеваний органов дыхания, изложе-
ние научной позиции ВНОП путем публикации
результатов современных доказательных исследова-
ний и международных согласительных документов.
Одной из важнейших задач нового журнала должна
была стать унификация терминологии, классифи -
каций и лечебно-диагностических подходов, что
могло бы способствовать последующей интеграции
отечественных врачей легочной медицины в между-
народные профессиональные сообщества – Амери -
канское торакальное (American Thoracic Society – ATS)
и Ев ропейское респираторное (European Respiratory
Soci ety – ERS) общества и др.
Инициатором и движущей силой всех этих
ключевых изменений, имеющих поистине исто -
рическое значение для сегодняшней российской
пульмонологии, становится академик Александр
Григорьевич Чучалин, занимавший в 1990 г. пост
вице-президента Российской академии медицин-
ских наук. В 1990 г. практически одновременно
появляются ВНОП, НИИ пульмонологии при 2-м
Московском ордена Ленина государственном ме -
дицинском институте (МОЛГМИ) имени Н.И.Пи -
рогова и научно-практический журнал «Пульмо -
нология». В этом же году в Киеве проходит
I Всесоюзный конгресс по болезням органов дыха-
ния. Итак, можно с уверенностью считать, что 1990 г.
является точкой отсчета в истории отечественной
пульмонологии, а журнал «Пульмонология» – ровес-
ником и результатом этих исторических изменений.
Создание концепции журнала как профессио-
нального научно-практического издания, являю -
 щегося официальным печатным органом ВНОП
(в настоящее время – Российское респираторное
общество – РРО), его дизайн, формирование первой
редакционной коллегии и портфеля статей пол-
ностью принадлежат академику А.Г.Чучалину, став-
шему главным редактором журнала. Заместителем
главного редактора был избран профессор Николай
Антонович Дидковский, возглавлявший в то время
лабораторию клинической иммунологии ФГБУ
«Федеральный научно-клинический центр физико-
химической медицины» ФМБА России. С 1990 г. по
настоящее время профессор Н.А.Дидковский – бес-
сменный заместитель главного редактора журнала
«Пульмонология», один из наиболее активных авто-
ров и рецензентов журнала, при его непосредст -
венном участии обеспечивается высокий научный
уровень принимаемых к публикации статей и под-
держивается доброжелательная атмосфера в редак-
ционной коллегии. Редакционной колонкой Ни -
колая Антоновича открываются многие выпуски
нашего журнала. Наконец, ответственным секрета-
рем журнала, а в дальнейшем и генеральным дирек-
тором ООО «Научно-практический журнал "Пуль -
монология"», отвечающим за процесс издания, стал
доцент, к. м. н. Дмитрий Германович Солдатов.
Начало 1990-х годов сопряжено с распадом
СССР, децентрализацией функций союзных ми -
нистерств и ведомств и новыми процедурами регист-
рации печатных изданий. Научно-практический
журнал «Пульмонология» становится одним из пер-
вых изданий, зарегистрированных Министерством
 печати и массовой информации РСФСР (регистра-
ционное удостоверение от 14.09.90 № 75), а учреди-
телем – Министерство здравоохранения (Минздрав)
РСФСР. Значительную поддержку новому журналу
оказывает академик Владимир Николаевич Шаба -
лин, в то время – руководитель Главного научного
управления Минздрава РСФСР. Изучив цели, зада-
чи и профиль журнала, В.Н.Шабалин пришел
к выводу о возможности участия Минздрава РСФСР
в качестве учредителя нового печатного издания
с последующим его включением в официальный
Перечень медицинских журналов, издаваемых Мин -
здравом РСФСР. К сожалению, последующие транс-
формации этого ведомства в Минздрав соц развития
(2004), а затем в Минздрав России (2012) привели
к формализации, а затем и исчезновению этого Пе -
речня.
Торжественная презентация нового журнала со -
стоялась в октябре 1990 г. в Москве, в Музее ис тории
медицины НИИ скорой помощи им. Н.В.Скли -
фосовского, возглавляемом в то время академиком
Борисом Шамильевичем Нуваховым.
Первый 64-страничный (8 из них – цветная
вклейка) выпуск журнала «Пульмонология», запла-
нированный как ежеквартальное издание, вышел
свет в марте 1991 г. Его открывала передовая ста -
тья главного редактора – академика А.Г.Чучалина
«Актуальные вопросы пульмонологии», во многом
определившая тематику и приоритеты развития
 журнала на последующие годы. Другой знаковой
публикацией этого номера стала лекция академи -
ка Б.Т.Величковского «Экологическая пульмоно -
логия».
В начале пути коллектив редакции журнала учил-
ся у ведущих научных медицинских журналов, таких
как «Терапевтический архив», «Клиническая меди-
цина» и др. Вероятно, поэтому первые сотрудники
редакции были приглашены на работу из издатель-
ства «Медицина», а в качестве полиграфической
базы был выбран Чеховский полиграфический ком-
бинат, осуществлявший печать всех журналов этого
издательства. Важным событием является приход
в редакцию Ирины Владимировны Яшиной, блестя-
ще проявившей себя в качестве научного и литера-
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турного редактора журнала. Будучи выпускницей
ординатуры кафедры госпитальной терапии педи -
атрического факультета 2-го МОЛГМИ имени
Н.И.Пи рогова, возглавляемой А.Г.Чучалиным, и по -
лучив затем второе, филологическое образование,
Ирина Владимировна взяла на себя основную часть
работы с авторами и рукописями статей.  Профес -
сионал высочайшего уровня, обладающий необык-
новенной работоспособностью, Ирина Владимиров -
на Яшина с 1990 г. и до самой смерти в 2002 г.,
наступившей после тяжелой болезни, работала над
журналом, который стал настоящим делом ее жизни.
Значительный вклад в разработку дизайна журна-
ла и его обложки вложил Петр Павлович Ефремов,
член Союза художников России, сотрудничающий
с журналом «Пульмонология» до настоящего време-
ни. Им разработаны макеты обложек, дизайн внут-
реннего содержания.
В 1992 г. опубликовано первое Приложение
к журналу (ISSN 0135-5449), посвященное вопросам
рациональной антибактериальной терапии. В даль-
нейшем тематические приложения, дополнявшие
основной контент журнала и посвященные актуаль-
ным событиям в жизни ВНОП (выпуск, посвящен-
ный Неделе французской респираторной медицины
в России, 1992), международным руководствам по
диагностике легочных заболеваний (русская версия
рекомендательного документа Всемирной организа-
ции здравоохранения и Национального института
здоровья США «Бронхиальная астма. Глобальная
стратегия», 1996), российским руководствам (Фор -
му лярная система «Бронхиальная астма. Руковод -
ство для врачей России», 1999), региональной и пе -
диатрической пульмонологии, вопросам клинической
фармакологии, отдельным заболеваниям (тематиче-
ские выпуски по муковисцидозу, туберкулезу, раку
легких, внебольничной пневмонии, гриппу и др.),
выпускались периодически.
Дальнейшее развитие журнала происходило стре-
мительно и было ориентировано главным образом
на повышение качества публикаций, совершенство-
вание контента, улучшение качества полиграфиче-
ского исполнения и доступности издания подписчи-
кам. В 1994 г. объем журнала увеличивается сначала
до 96, а в 2002 г. – до 128 полос; увеличивается
и периодичность выхода – с 4 до 5 (2002), а затем –
до 6 (2003) раз в год; изменяются красочность внут-
реннего содержания (полный офсет) и дизайн
обложки. Меняется полиграфическая база, тираж
обновленного журнала выпускается ОАО «Изда -
тельство «Рекламфильм» (зам. директора – главный
технолог Нелли Григорьевна Иевлева), с которым
журнал связывали плодотворные годы сотрудниче-
ства, и процесс непрерывного улучшения качества
печатного издания. В связи с возросшим объемом
работы создается ООО «Научно-практический жур-
нал "Пульмонология"», генеральным директором
которого становится ответственный секретарь,
доцент Д.Г.Солдатов. В редакцию пришли новые
сотрудники, привнесшие в развитие журнала новые
интересные идеи. С работой Александра Сергеевича
Василейского связано создание web-сайта журнала
www.pulmonology.ru и регистрация доменного имени.
В дальнейшем этот домен становится адресом порта-
ла, который по просьбе РРО начинает использовать-
ся как общий портал РРО, НИИ пульмонологии и
журнала «Пульмонология». В 1996 г. журнал впервые
был включен в один из индексов цитирования –
ведущую европейскую библиографическую базу
Ulrich’s Periodicals Directory.
При создании ООО «Научно-практический жур-
нал "Пульмонология"» потребовались четкий финан-
совый учет, отчетность, планирование и инвестиции
в развитие журнала. Эту работу успешно берет на
себя Наталия Леонидовна Жилина, выпускница
Мос ковской финансовой академии, присоединив-
шаяся к коллективу редакции в 1995 г. Несмотря на
отсутствие прямых инвестиций со стороны РРО
и НИИ пульмонологии, журнал стабильно развива-
ется. С момента своего прихода и до настоящего вре-
мени Наталия Леонидовна также курирует проведе-
ние подписных кампаний журнала, принимает
участие в выставках и конгрессах, в течение послед-
них 5 лет осуществляет взаимодействие с ключевы-
ми клиентами по размещению рекламы в журнале.
С приходом Наталии Леонидовны систематизиру-
ется договорная активность журнала, в частности
с агентством «Роспечать» (с 2016 г. по настоящее
время – «Книга-Сервис»), осуществляющим под-
писку и почтовую рассылку журнала.
В 2001 г. решением Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации журнал «Пуль -
монология» впервые включен в Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора
и кандидата наук. Следствием этого события яви-
лось значительное увеличение числа поступающих
в журнал статей, однако существенно снизилось их
качество и увеличился период ожидания публика-
ции. В этих условиях редакционная коллегия журна-
ла принимает меры, направленные на жесткую
селекцию статей согласно критериям научной новиз-
ны и качества, – вводится одностороннее слепое
рецензирование всех поступающих материалов.
Начало XXI века сопровождается цифровизацией
публикаций, активным развитием электронных биб-
лиографических баз данных и конкурсом журналов
на вхождение в престижные индексы цитирования.
В 2005 г. начинает свою работу Российская научная
электронная библиотека (НЭБ) (www.elibrary.ru) –
ведущая электронная библиотека научной периоди-
ки на русском языке в мире. Одним из наиболее вос-
требованных продуктов НЭБ является Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ), предназна-
ченный для оперативного обеспечения научных
исследований актуальной справочно-библиографи-
ческой информацией. РИНЦ является также мощ-
ным аналитическим инструментом, при помощи
которого оценивается результативность и эффектив-
ность деятельности научно-исследовательских орга-
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Рис. 1. Структура международной биб-
лиографической базы Web of Science
(Clarivate Analytics, США)
Figure 1. The structure of the international
bibliographic database Web of Science
(Clarivate Analytics, USA)
низаций, ученых, уровень научных журналов и т. д.
На сегодняшний день РИНЦ аккумулирует более
12 млн публикаций российских авторов, а также
информацию о цитировании этих публикаций из
более чем 6 000 российских журналов, в т. ч. журнала
«Пульмонология».
В 2015 г. стартовал новый совместный проект
Российской академии наук (РАН), НЭБ (разработ-
чики – eLIBRARY.ru и РИНЦ) и компании Thomson
Reuters (в настоящее время – Clarivate Analytics
(США), являющаяся разработчиком и оператором
международной библиографической базы Web of
Science). Из всех периодических изданий, индекси-
руемых в РИНЦ, выделен ряд лучших российских
научных журналов, по соглашению с компанией раз-
мещенных на платформе Web of Science в виде отдель-
ной базы данных Russian Science Citation Index (RSCI)
(рис. 1). В на стоящее время (последний пересмотр –
2020 г.) в Пе речень RSCI включены 792 издания,
с 2015 г. по настоящее время журнал «Пульмоноло -
гия» входит в этот список и ядро РИНЦ.
2015-й год ознаменован также регистрацией
новой электронной версии журнала «Пульмоно -
логия» (ISSN 2541-9617), что позволило многим чита-
телям уменьшить зависимость от подписки на жур-
нал в отделениях «Почта России» и ожидания
следующей доставки. С 2015 по 2020 гг. журнал
интенсивно включается в европейские и североаме-
риканские библиографические базы данных, среди
которых The British Library, EBSCO, EMBASE, NLM
(National Library of Medicine, США), Google Scholar,
WorldСat, Dimensions и др.
В этот период проводится интенсивное обновле-
ние сайта в соответствии с действующими междуна-
родными требованиями к реферируемым научным
журналам, активно разрабатываются редакционные
политики, обновляются требования к авторам и ре -
цензентам. В октябре 2017 г. международная библио-
графическая база SCOPUS, являющаяся продуктом
компании ELSEVIER B.V., принимает решение об
индексации журнала «Пульмонология» в своей базе
данных. SCOPUS – крупнейшая единая база дан -
ных, в которую включены аннотации и информация
о цитируемости рецензируемой научной литературы
со встроенными инструментами отслеживания, ана-
лиза и визуализации данных. В базе содержится
23 700 изданий от 5 000 международных издателей
в области естественных, общественных и гуманитар-
ных наук, техники, медицины и искусства.
Особые условия дистанционной работы в первой
половине 2020 г., обусловленные пандемией новой
коронавирусной инфекции, побуждают нас развивать
новые коммуникационные возможности, в частности
организовать YouTube-канал журнала «Пуль моно -
логия». Новый канал становится активной платфор-
мой распространения последних медицинских ново-
стей в области диагностики и лечения COVID-19.
Журнал получает разрешение на размещение ссылок
на тематические страницы New England Journal of
Medicine, Intensive Care National Audit and Research
Centre (Великобритания), устанавливает информа-
ционное сотрудничество с Союзом педиатров Рос -
сии, Ассоциацией ревматологов Рос сии, Федерацией
анестезиологов и реаниматологов России, Нацио -
нальной ассоциацией по тромбозу и гемостазу.
Организуются web-интервью с ведущими экспертами
в области пульмонологии, эпидемиологии и инфек-
ционных заболеваний, патологической анатомии,
лучевой диагностики, гематологии, педиатрии, меди-
цинской реабилитации. Вся информация немедленно
выкладывается на новостной ленте web-сайта журна-
ла и отражается на YouTube-канале.
Эпидемия COVID-19 ускорила переход журнала
на систему работы в режиме «электронной редак-
ции», уже продемонстрировавшей свою эффектив-
ность и заслужившей высокую оценку рецензентов.
Так, внедрена онлайн-форма подачи статей на сайте,
при этом авторы получили возможность отслежи-
вать ход редакционных работ, электронный доку-
ментооборот, включая электронную регистрацию
всех редакционных действий. Одновременно с этим
введена система двойного слепого рецензирования,
что позволяет объективизировать рецензирование
статей и повысить качество публикаций.
Итак, по завершении обзора основных историче-
ских этапов развития журнала перейдем к анализу
факторов, обусловивших успех и высокую востребо-
ванность журнала на протяжении всей его истории,
во многом определивших его сегодняшний облик.
Несомненно, фактором, определяющим попу -
ляр ность издания, является актуальность обсуждае-
мых тем и форма их подачи. Этот интерес стимули-
руется неблагоприятными эпидемиологическими
трендами в отношении бронхолегочных заболева-
ний, высокой востребованностью доказательной
научной информации в области болезней органов
дыхания. С другой стороны, развитие РРО, появле-
ние врачебной специальности «пульмонолог» соз-
дают условия для появления врачебной аудитории,
которая нуждается в этой информации и создает
спрос на научные публикации журнала. Журнал
смог удовлетворить эти потребности, предлагая
научные публикации высокого качества, основу
которого составляют со временный подход, крите-
рии доказательной медицины, тщательный подбор
тематики выпусков, стабильность графика выхода
в свет, высокое качество полиграфического испол-
нения, определенный консерватизм концепции,
сочетающиеся с непрерывным развитием и внедре-
нием современных коммуникационных технологий,
удобных для читателей.
Вторым важнейшим фактором является безупреч-
ный профессиональный и человеческий авторитет
главного редактора – академика А.Г.Чучалина, обес-
печившего настоящий прорыв в развитии отечествен-
ной пульмонологии. На протяжении 30 лет Александр
Григорьевич всегда был и остается первым читателем
каждого нового выпуска еще до его публикации,
лично проводит заседания редакционной коллегии,
определяет стратегические задачи развития.
Огромной заслугой главного редактора стало при-
влечение в состав редакционной коллегии и редак-
ционного совета ведущих ученых высочайшего уров-
ня профессионализма и человеческой порядочности,
прекрасных педагогов и наставников.
Большую роль в становлении журнала, его
научного облика и стиля, формировании высоких
требований к качеству публикаций сыграли выдаю-
щиеся пульмонологи, входившие в состав редак-
ционной коллегии – академик АМН СССР, профес-
сор Михаил Израилевич Перельман (1924–2013),
член-корреспондент РАН профессор Глеб Борисо -
вич Федоссев (1930–2019), академик РАН профессор
Лидия Дмитриевна Сидорова (1926–2013), академик
РАН профессор Михаил Тимофеевич Луценко
(1930–2017). Сложно переоценить вклад каждого из
них в развитие журнала «Пульмонология», о каждом
из этих замечательных людей можно много вспоми-
нать и говорить, каждый из них – отдельная страни-
ца в истории отечественной медицины. Безусловно,
нам выпала высокая честь быть с ними лично знако-
мыми и вовлеченными в работу над журналом. С уве-
ренностью можно утверждать, что участие в работе
журнала «Пульмонология» было для них интерес-
ным и значимым. Несмотря на высокую загружен-
ность, они были частыми авторами и рецензентами
статей, принимали участие в заседаниях редакцион-
ной коллегии и редакционного совета, активно
обсуждали вопросы стратегии развития журнала.
Военное и послевоенное поколения профессоров
отличает высокая научная целеустремленность, чест-
ность, высокая самоорганизация, требовательность
к себе и окружающим, дисциплинированность. Это
можно в полной мере отнести к профессору Самуилу
Юрьевичу Каганову (1923–2005), многие годы ку -
рировавшему педиатрическое направление журнала;
профессору Льву Михайловичу Клячкину (1925–
2003), ведущему эксперту военно-полевой терапии,
медицинской реабилитации, курортологии и фи -
зиотерапии; профессору Инне Григорьевне Дани -
ляк (1931–2005), заведовавшей кафедрой Первого
МГМУ имени И.М.Сеченова и воспитавшей целую
плеяду известных отечественных пульмонологов;
профессору Алексею Алексеевичу Приймаку (1932–
2018), директору московского, а затем российского
НИИ фтизиопульмонологии; профессору Владими -
ру Евгеньевичу Ноникову (1938–2015), возглавляв-
шему отделение пульмонологии Центральной кли-
нической больницы 4-го Главного управления при
Минздрава СССР. К сожалению, рано ушли из
жизни великолепные ученые и клиницисты после-
военного поколения, внесшие значительный вклад
в историю отечественной пульмонологии и работав-
шие в составе редакционной коллегии журнала –
профессор Борис Львович Медников (1944–2014),
профессор Михаил Николаевич Зубков (1947–2009),
профессор Владимир Николаевич Абросимов
(1949–2019). Мы искренне скорбим об этой утрате
и стараемся бережно сохранять память о них, так же,
как и их публикации в нашем журнале.
В связи с этим же хотел бы вспомнить профессо-
ра Сира Вуазена (1926–2015), длительные годы вхо-
дившего в состав редакционного совета журнала
«Пульмонология». Выдающийся ученый и клини-
цист, пионер в изучении пневмокониозов и проведе-
нии бронхоальвеолярного лаважа, методов реаби -
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литации в пульмонологии, член Академии наук
Франции, кавалер Ордена Почетного Легиона Сир
Вуазен был большим другом нашего журнала, актив-
ным автором и соавтором оригинальных исследо -
ваний легочной патологии у ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС, редактором сборника
«Французская респираторная медицина», опублико-
ванных в журнале «Пульмонология».
На протяжении 30 лет своего существования
руководство журнала не менялось и сегодня выгля-
дит следующим образом: главный редактор – акаде-
мик Александр Григорьевич Чучалин, заместитель
главного редактора – профессор Николай Анто -
нович Дидковский, ответственный секретарь – до -
цент Дмитрий Германович Солдатов. Огромную
роль в повышении качества публикаций и индексов
цитирования журнала играет научный редактор,
роль которого на протяжении почти уже 20 лет
успешно выполняет член-корреспондент РАН про-
фессор Сергей Николаевич Авдеев, максимально
объективно и критически оценивающий каждый
новый научный материал, поступающий в редакцию.
В состав нынешней международной редакционной
коллегии входят 31 ведущий специалист в области
заболеваний органов дыхания – 5 международных
экспертов, 1 действительный член и 3 члена-коррес-
пондента РАН, 30 докторов медицинских наук;
 международный редакционный совет представлен
13 ведущими экспертами, в т. ч. 2 иностранными
профессорами, 1 действительным членом и 1 чле-
ном-корреспондентом РАН.
В составе действующих редакционных органов
немало «ветеранов» журнала, которые продолжают
поддерживать традиции высокого научного качества
научных публикаций и являются достойными
наставниками начинающих авторов – академик
Борис Тихонович Величковский (редакционный
совет), члены-корреспонденты РАН Игорь Серге -
евич Гущин, Яков Нахманович Шойхет (редакцион-
ный совет), профессора Наталья Анатольевна Геппе,
Леонид Иванович Дворецкий, Михаил Михайлович
Илькович, Михаил Михайлович Кириллов (редак-
ционный совет), Алексей Николаевич Кокосов
(редакционный совет), Светлана Ивановна Овча -
ренко, Петр Михайлович Котляров, Василий Ива -
нович Трофимов (редакционный совет), Андрей
Львович Черняев, Георгий Викторович Трубников
(редакционный совет), Галина Ивановна Суханова
(редакционный совет). Значительную часть работы
по рецензированию статей и подготовки номеров
к выпуску выполняют профессора, присоединив-
шиеся к работе редакционной коллегии немного
позже, – Сергей Николаевич Авдеев, Заурбек Ра -
мазанович Айсанов, Александр Андреевич Визель,
Александр Игоревич Синопальников, Евгений
Александрович Тарабрин, Наталия Леонидовна
Шапорова (редакционный совет). Для журнала боль-
шой честью является участие ведущих иностранных
экспертов в работе журнала – членами редакцион-
ной коллегии являются профессора Arschang Valipour
(Австрия), Тамаз Маглакелидзе (Грузия), Marc
Miravitlles (Испания), Helmut H. Popper (Австрия),
Талантбек Маратбекович Сооронбаев (Кыргызстан).
В состав редакционного совета входят профессо ра
Rainer Dierkesmann (Германия) и Gilbert Massard
(Франция).
Хотелось бы отметить, что как бы не менялось
время, редакционную коллегию и редакционный
совет журнала всегда отличали высокие профессио-
нализм и компетентность, доброжелательность
и интеллигентность, требовательность, сочетающая-
ся с лояльностью и уважением к авторам.
Я хотел бы с большой теплотой и признатель-
ностью отозваться о работе нынешнего состава
редакции журнала, являющегося следующим важ-
ным условием успеха. Его отличает любовь к своей
работе, компетентность, приверженность ценно-
стям журнала, трудолюбие, доброжелательность
и высокая мотивация. Ответственный редактор –
Татьяна Валентиновна Пархоменко, пришедшая
в наш коллектив в начале 2004 г., выполняет по-
настоящему огромную работу не только по организа-
ции и координации всей редакционной работы, но
и переписке с авторами, литературной обработке ста-
тей, приведению в соответствие библиографических
данных. Татьяна Валентиновна достойно продолжа-
ет дело, начатое предшествующими заведующими
редакцией – Светланой Викторовной Ткаченко,
Татьяной Николаевной Василейской, Ольгой Ва -
лерьевной Дергачевой. Преемственность традиций
и сохранение высокого качества публикаций, обес-
печение соответствия нормам русского языка по-
прежнему являются приоритетом. В этом сущест -
венную помощь Татьяне Валентиновне оказывает
корректор журнала Людмила Вячеславовна Чучвера.
На протяжении 15 последних лет журнал активно
сотрудничает с Виталием Александровичем Маль -
цевым, с которым связаны развитие web-сайта
и YouTube-канала, IT-администрирование и обес-
печение компьютерной безопасности. Его отличают
аналитический склад ума, инициативность, привер-
женность журналу и искреннее стремление сделать
его современнее и лучше. Высокий профессиона-
лизм и компетентность позволили Виталию Алек -
сандровичу внести значительный вклад в развитие
новых интернет-проектов, технического обеспече-
ния редакции, возможность организации беспере-
бойной работы в условиях удаленного доступа,
сохранение архивов журнала.
Также хотелось бы выразить слова сердечной
 благодарности к. м. н. Светлане Юрьев не Чики ной,
выполнявшей функции референта- переводчика
медицинской литературы. Блестящее знание англий-
ского языка и профессиональной терминологии,
чистота русского языка, навыки ре дак тирования
и высокая эрудиция позволяли Светлане Юрьевне
на протяжении многих лет обеспечивать читателей
журнала прекрасными переводами зарубежных ста-
тей и клинических рекомендаций.
Очередным важным фактором успеха является,
на мой взгляд, заложенная изначально правильная
модель организации журнала как официального
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печатного органа РРО, максимально приближенно-
го к клинической практике и практикующим врачам-
пульмонологам. С самого начала работы было при-
нято решение об организации работы редакции при
московской ГКБ № 57 (ныне ГБУЗ города Москвы
«Городская клиническая больница имени Д.Д.Плет -
нева ДЗМ», главный врач – И.А.Назарова), на базе
которой находились офис ВНОП и НИИ пульмоно-
логии. Близость к главному редактору и обществу
врачей явились весомым аргументом в пользу созда-
ния редакции, работающей независимо от крупных
издательств и издательских домов. И сейчас, спустя
30 лет, мы, оценивая высокие библиографические
показатели издания, можем судить о правильности
этого решения. В дальнейшем аффилиация с врачеб-
ным обществом, а не с издательским домом стали
моделью для ряда успешных отечественных перио-
дических изданий. На первых этапах становления
журнала значительную помощь со стороны ВНОП
оказала его исполнительный директор, профессор
Галина Михайловна Сахарова, а со стороны НИИ
пульмонологии – заместитель директора профессор
Николай Сергеевич Антонов. В настоящее время со -
храняются исторически тесные связи журнала с ру -
ководством РРО  (президент – профессор Андрей
Станиславович Белев ский, исполнительный дирек-
тор – Наталья Юрьевна Кравченко), которое про-
должает оказывать существенную помощь в коорди-
нации совместной деятельности.
Безусловно важным фактором, определившим
высокие рейтинги журнала и его востребованность,
явились его постоянное развитие и следование ори-
ентирам соответствия международным требованиям
к реферируемым научным периодическим изданиям.
Постоянное стремление к улучшению качества
научных публикаций, жесткий подбор статей по
актуальности темы, введение двойного слепого
рецензирования, двуязычность издания, развитие
электронной версии журнала, стремление к включе-
нию в международные библиографические базы,
мониторинг мнения читателей и подписчиков во
многом способствовали формированию сегодняшне-
го облика журнала.
Итак, каково место научно-практического журна-
ла «Пульмонология» в современном мире научной
информации? Насколько предшествующее развитие
подготовило его к достаточно жесткой конкуренции
профессиональных средств массовой информации?
В настоящее время в России, помимо журнала
«Пульмонология», выпускаются около 10 изданий
по болезням органов дыхания, среди которых ста-
рейшим является журнал «Туберкулез и болезни
 легких» (главный редактор – д. м. н. профессор
И.А.Васильева), основанный в 1923 г. В настоящее
время выходят в свет журналы «Практическая пуль-
монология», «Астма и аллергия» (ООО «Издатель -
ское предприятие «Атмосфера»), «Бюллетень физио-
логии и патологии дыхания» (Дальневосточный
научный центр физиологии и патологии дыхания),
«Фти зиатрия и пульмонология» (Уральский НИИ
фтизиопульмонологии), «Болезни органов дыхания»
(Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. академика И.П.Пав -
лова), «Эффективная фармакотерапия. Пульмоно -
логия и оториноларингология» (ООО «Медфорум»),
«Респираторная медицина» (Издательский дом «Ал -
тапресс»), «Болезни органов дыхания. Приложение
к журналу Consilium Medicum» (ООО «Консилиум
Медикум»), «Пульмонология детского возраста: про-
блемы и решения» (Московский НИИ педиатрии
и детской хирургии Росмедтехнологий), «Дыхание &
пульмонология и оториноларингология» (ООО
«Медиа Медичи»), выходят тематические выпуски
журналов «Терапевтический архив», «Российский
медицинский журнал» и др.
По большинству доступных для анализа библио-
графических показателей РИНЦ за 2018 г. (состоя-
ние на 15.07.20) журнал «Пульмонология» занимает
лидирующие позиции (см. таблицу).
По основному показателю Science Index (2018)
журнал «Пульмонология» входит в топ-20 ведущих
российских научных медицинских журналов по
тематике «Медицина и здравоохранение».
Напротив, показатели журнала в международной
библиографической базе SCOPUS пока невысоки,
что связано с его недавним началом цитирования
в этой базе. На сегодняшний день «Пульмонология»
располагается в 4-м квартиле и характеризуется сле-
дующими показателями (2019): Cite Score – 0,5, SJR
(SCImago Journal Rank) – 0,134. В то же время хочется
отметить, что трекер 2020 г. демонстрирует тенден-
цию к росту этих показателей.
Авторская база журнала составляет 3 000 человек.
По данным РИНЦ, за последние 5 лет (2015–2019)
в журнале опубликована 471 статья. По данным
 анализа публикационной активности показано,
что основными организациями, в которых работа -
ют авторы принятых к публикации статей, явля -
ются ФГБУ «Научно-исследовательский инсти -
тут пульмонологии» ФМБА (16,1 %), ФГБОУ ВО
«Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И.Пирогова»
Минздрава России (8,7 %), ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет имени академика И.П.Павлова»
Минздрава России (7,2 %), ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский универ-
ситет имени И.М.Сеченова» Минздрава России
(Сеченовский Университет) (6,6 %), ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывно -
го профессионального образования» Минздрава
России (4,7 %). Наибольшее число хороших работ,
принятых к публикации из региональных вузов
и клиник, поступили от сотрудников ФГБОУ ВО
«Крас ноярский государственный медицинский уни-
верситет имени профессора В.Ф.Войно-Ясе нец -
кого» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Воро неж -
ский государственный медицинский университет
имени Н.Н.Бур денко» Минздрава России, ФГБОУ
ВО «Самарский государственный медицинский уни-
верситет» Мин здрава России, ФГБОУ ВО «Казан -
ский государственный медицинский университет»
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Минздрава России, ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава
России. Их общая доля составила 12,3 % всех публи-
каций. В целом, говоря о географии публикаций,
хочется отметить безусловное расширение числа
авторов за счет включения новых регионов и уни -
верситетских клиник и процесс децентрализации
научных исследований.
Изменился за 30 лет существования журнала
и тематический спектр публикаций. Если в недав-
нем прошлом (2000–2009) почти половина опубли-
кованных работ была посвящена бронхиальной
астме, то за прошедшие 5 лет (2015–2019) соотноше-
ние тем публикаций претерпело существенные изме-
нения. На долю хронической обструктивной болез-
ни легких (ХОБЛ) пришлось 28,9 % оригинальных
исследований, бронхиальной астмы – 12,9 %, пнев-
монии – 11,7 %, туберкулеза – 4,2 %. Значительно
возросло число публикаций по муковисцидозу (до
4,4 % в общем объеме), легочной гипертензии и ле -
гочным фиброзам (до 5,5 %).
Основную долю публикаций составили ориги-
нальные исследования (72,8 %), на долю обзоров
пришлось 11,3 %.
На протяжении последнего десятилетия следует
отметить возросший уровень культуры и качества
написания медицинских статей, а также их оформ-
ления при подаче в журнал. Эта общая тенденция не
связана с географией авторов, а скорее является
отражением общеобразовательного уровня врачей
и их все большей интеграцией в систему научной
медицинской периодики. Вместе с тем около 50 %
всех поступивших в журнал статей получили отказ
в публикации или были отправлены на серьезную
доработку. Внедрение новой практики двойного сле-
пого рецензирования, безусловно, может привести
к последующему росту числа статей, которым отка-
зано в публикации на страницах нашего журнала.
Все большее внимание уделяется этическим
аспектам публикаций, отсутствию конфликта инте-
ресов авторов. При анализе поступивших оригиналь-
ных статей обязательно принимается во внимание
наличие одобрения этического комитета и информи-
рованного согласия пациентов на участие в исследо-
вании. За последние годы журналом разработано
достаточно много новых политик, опубликованных
на сайте, в т. ч. «Этика научных публикаций», «По -
литика обмена исследовательскими данными», «Про -
 цесс управления случаями, требующими исправле-
ний, отказов от публикации и редакционных
выражений озабоченности», «Рекламная политика»
и т. д. В своей деятельности журнал неукоснительно
следует всем общепринятым международным нор-
мам и требованиям к научным публикациям.
К сожалению, высокий рейтинг журнала обуслов-
ливает увеличение сроков публикации статей, пре-
вышающих на настоящем этапе 210 дней. Для улуч-
шения доступности статей, принятых к печати,
журнал планирует размещение на сайте специ-
альных анонсов с опубликованием аннотаций.
Другой важной проблемой доступности опубли-
кованных материалов является отсроченный откры-
тый доступ (Delayed Open Access). Это означает, что
новые опубликованные материалы доступны в тече-
ние первых 12 мес. лишь для подписчиков журнала и
открываются для широкого круга читателей лишь по
истечении этого срока. Для того чтобы максимально
упростить доступ заинтересованных читателей
к новым публикациям, сразу после выхода номера
на сайте размещается его оглавление. Каждый чита-
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Таблица
Сравнение библиометрических показателей российских научных медицинских журналов 
по болезням органов дыхания (состояние на 15.07.20) (www.elibrary.ru)
Table
Comparison of bibliometric indicators of Russian Scientific Medical Journals 
on respiratory diseases as of July 15, 2020 (www.elibrary.ru)
№ Название журнала Science Impact-factor Impact-factor Hirsh Index Рейтинг* Включение Включение Перечень 
Index 2Y 5Y 10Y в SCOPUS в RSCI ВАК
1 Пульмонология 2,456 0,994 0,939 28 3,196 + + +
2 Туберкулез и болезни легких 0,717 1,350 0,603 28 2,945 + + +
3 Практическая пульмонология 1,379 0,615 0,658 8 2,440 – – +
4 Бюллетень физиологии 
и патологии дыхания 0,660 0,551 0,413 18 2,473 – – +
5 Астма и аллергия 0,220 0,156 0,293 5 Нет данных – – –
6 Болезни органов дыхания 
(приложение к журналу Нет данных 0,136 0,125 4 Нет данных – – –
Consilium Medicum)
7 Фтизиатрия и пульмонология Нет данных Нет данных Нет данных 5 Нет данных – – –
8 Пульмонология детского  
возраста:  проблемы и решения Нет данных Нет данных Нет данных 4 Нет данных – – –
9 Болезни органов дыхания Нет данных Нет данных Нет данных 3 Нет данных – – –
10 Респираторная медицина Нет данных Нет данных Нет данных 1 Нет данных – – –
11 Дыхание & пульмонология 
и оториноларингология Нет данных Нет данных Нет данных 1 Нет данных – – –
Примечание: * – рейтинг по результатам общественной экспертизы.
Note: *, public review rating.
тель может приобрести на сайте отдельную статью
или целый номер журнала.
В целом многое сделано для упрощения подпис-
ки. Сегодня подписаться на журнал возможно на
сайте (только на электронную или на электронную
и печатную версию), на национальном конгрессе по
болезням органов дыхания, в отделениях «Почта
России» (только на печатную версию). С 2021 г. под-
писка на электронную версию также будет осуществ-
ляться на сайте www.elibrary.ru. Мы также обсуждаем
возможности восстановления подписки на журнал
в рамках членского взноса РРО.
Объективной реальностью является рост числа
читателей, предпочитающих знакомиться с материа-
лами журнала в электронном виде. Это подтвер-
ждают данные счетчика нашего сайта. Число полных
открытий статей за 6 мес. 2020 г. приблизилось
к 25 000, что превышает количество обращений за
полный 2017 г. (22 080), 2018 г. (21 383) и, вероятно,
превысит таковое в 2019 г. (32 427) (рис. 2). Редакция
проводит активную работу по модернизации сайта
с целью развития его мобильной версии, удобной
для просмотра на смартфонах, удобства расположе-
ния ключевых кнопок навигации, усовершенствова-
ния карты сайта. Мы надеемся на завершение этого
этапа работ до конца 2020 г.
Новым направлением развития является совер-
шенствование YouTube-канала (https://www.youtube.
com/channel/UC2oWisdaCU1YskUu70y9rtA). К сожале-
нию, формат научно-практического журнала
в значительной мере ограничивает возможности пуб-
лицистической активности и быстрой реакции на
происходящие события. Возможность YouTube-кана-
ла нивелирует эти сложности и является удачным
видеодополнением к журналу. Многие периодиче-
ские издания, такие как Lancet, New England Journal of
Medicine, JAMA и др. активно развивают такие кана-
лы, расширяя возможности общения с читательской
аудиторией. В настоящее время мы активно работа-
ем над концепцией дальнейшего развития нашего
видеоканала с тем, чтобы сделать его регулярным
и полезным для практикующих пульмонологов.
Заключение
В заключение краткого обзора истории, настоящего
и перспектив развития журнала «Пульмонология»,
хотелось бы еще раз подчеркнуть, что его история
неразрывно связана с развитием и становлением
пульмонологической службы в России, а сам жур -
нал – с РРО. Современные успехи представляют
собой результат кропотливого труда целого поколе-
ния российских пульмонологов и редакции журнала
«Пульмонология». Журнал бурно развивается, зани-
мая ведущие позиции в рейтингах научных меди-
цинских журналов и предлагая читателям все новые
возможности для ознакомления с возрастающим
потоком медицинской информации.
Я хотел бы выразить сердечную признательность
всем нашим читателям и подписчикам за лояльность
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Рис. 2. Статистика открытия полных текстов статей за период
2015–2020 гг. (НЭИКОН, 2020)
Fiure 2. Statistics of openings of full texts of articles for the period 2015 –
2020 (NEIСON, 2020)
